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Ilopsyrhynchus, nouveau genre Rhynchonellide du début du Givetien 
p a r P a u l S A R T E N A E R 
R é s u m é 
La révision des Rhynchonellides givetiens inférieurs de l'Ouest de l'Améri-
que du Nord attribués à Eliorhynchus castanea (MEEK, 1867) amène 
l'auteur à fonder le nouveau genre Ilopsyrhynchus. avec /. ileinus n. gen., 
n. sp. de la partie centrale de l'Etat du Nevada comme espèce-type. 
Mots-clefs: Ilopsyrhynchus - Rhynchonellide - Givetien Inférieur -
Nevada. 
A b s t r a c t 
During a revision of the early Givetian rhynchonellids from western North 
America that have been assigned to Eliorhynchus castanea (MEEL, 1867), 
it was found that they include a new genus. This is described as Ilopsyrhyn-
chus, with /. iteinus n. gen., n. sp. from central Nevada selected as the 
type species. 
Key-words: Ilopsyrhynchus - Rhynchonellid - Early Givetian - Nevada. 
I . - I n t r o d u c t i o n 
En écar tant Rhynchonella castanea M E E K , 1867 du genre 
Leiorhynchus H A L L , 1860 et en la dés ignant c o m m e 
l ' e spèce- type du genre Eliorhynchus SARTENAER , 1987, 
nous en avons fait un taxon c la i rement défini . Ce premie r 
pas indispensable étant franchi, il devient poss ib le d ' en t a -
mer le tri des formes d iverses indûmen t a t t r ibuées à 
l ' e spèce . L ' u n e d ' en t r e elles provient du Give t ien inférieur 
de la partie centrale de l 'E ta t du N e v a d a et, con t ra i rement 
aux chercheurs amér ica ins , nous avons toujours refusé de 
l ' ass imi ler à E. castanea, tant du point de vue spécif ique 
que du point de vue génér ique . N o u s la chois i ssons c o m m e 
l ' e spèce- type d ' u n nouveau genre . Des sect ions sér iées , 
effectuées dans trois spéc imens de l ' e spèce , sont publ iées 
pour la p remière fois. 
I I . - D e s c r i p t i o n d u g e n r e Ilopsyrhynchus n . g e n . 
D e r i v a t i o n o m i n i s 
Le nom, formé par l'interversion des premières syllabes et lettres 
d'Ypsilorhynchus, a été choisi en vue d'attirer l'attention sur la 
parenté existant entre les deux genres. 
E s p è c e - t y p e 
Ilopsyrhynchus iteinus n. gen. , n. sp. 
E s p è c e s a t t r i b u é e s a u g e n r e 
En dehors de l ' e spèce- type , nous ne p o u v o n s at tr ibuer, 
avec cer t i tude, aucune autre espèce au genre . 
Sans qu ' i l soit poss ib le de se p rononcer sur son appar te -
nance génér ique , il convient de faire état de la g rande 
r e s semblance externe que Leiorhynchus kwangsiensis 
G R A B A U , 1931 présente avec le nouveau genre par son 
contour , ses plis et son aspect surbaissé. H é l a s ! les trois 
types pr imaires (2436 , 2437 , 2438) de cette espèce sont 
égarés , c o m m e nous avons pu le constater lors de la visi te 
faite, en 1986, à l ' Inst i tut de Géologie et de Paléonto logie 
de l ' A c a d é m i e des Sciences à Nanjing; ils le sont d 'a i l leurs 
depuis long temps c o m m e le témoignent les atlas pa léon to-
logiques chinois (par e x e m p l e : W A N G et ai, 1964, p . 3 8 3 , 
pl. 64 , figs. 1-4; Y A N G , L I , C H A N G & Z H A O , 1977, p . 385 , 
pl. 152, figs. lOa-c), dont les auteurs ont dû se rabattre 
sur les photographies or iginales de l 'Ho lo type pour l ' i l lus-
trer. Toutefois , trois Para types (2434, 2 4 3 5 , 2439) , don t 
G R A B A U ( 1 9 3 1 , p . 114) a donné les d imens ions , font encore 
part ie de la collect ion décri te par cet auteur, ainsi que 19 
autres para types f ragmentaires (1184-1192 , 1195-1199, 
1201 , 1203-1206) . La provenance s t ra t igraphique et géo-
graph ique imprécise — « P a v e m e n t S t o n e » de H o - C h ' i h -
Hsien dans la Province du Guangxi — , le reste encore à 
l 'heure présente , d ' au tan t plus qu ' e l l e s ' a c c o m p a g n e vra i -
semblab lement de la confusion de plusieurs taxa, confusion 
favorisée par la perte des mei l leurs types pr imaires ; ainsi , 
la forme décri te sous le n o m de L. kwangsiensis par C H E N 
(1978 , p . 328 , pl. 140, figs. 7a-e ; 1984, p . 9 8 , tableau 2 , 
p . 100, p . 139, pl. 10, figs. 3a-e , 5a-e) dans les M o n t s 
L o n g m e n s h a n dans la partie septentr ionale de la Province 
du Sichuan et à laquelle il donne un âge frasnien inférieur 
( M e m b r e Tuqiaoz i ) , n ' appar t ien t pas à l ' e spèce . Aprè s 
avoir é té ment ionnée dans la lit térature ch inoise , de 1978 
à 1984, dans le Frasnien du Guangxi et d ' au t res p rovinces , 
les t ravaux de H o u , Ji, W A N G , W A N G & Z H A N G (1985 , p . 
40 , fig. 3 , p . 42 , table 1, p . 4 3 , p . 4 5 , pl. 1, figs. 4a-c) et 
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de H o u , Ji, W A N G , Z H A N G & W A N G (1986 , p . 7, p . 8, p . 
9, fig. 3 , p . 15, p . 16, p . 17, p . 107, p . 111 , p . 112) indiquent 
l ' ex tens ion s t ra t igraphique su ivante pour l ' e spèce et pour 
la zone qu ' e l l e caractér ise dans la coupe de la col l ine de 
Maanshan à 4 k m au nord-oues t du vi l lage de Z h o n g p i n g 
dans le District de X i a n g z h o u dans la par t ie cent ra le de la 
Prov ince du G u a n g x i : Sous -zone à Polygnathus varcus 
Supér ieure j u s q u ' à la Z o n e à P. asymmetricus Infér ieure. 
En conc lus ion , des recherches complémen ta i r e s sont néces -
saires pour c i rconscr i re la définit ion sys témat ique de 
l ' e spèce et son ex tens ion s t ra t igraphique . 
D i a g n o s e 
Tai l le m o y e n n e à g rande . T rapu . Inéqu iva lve . Aspec t 
écrasé dû p r inc ipa lement à la hau teur m o d é r é e de la 
coqui l le , au raba t t ement net de la va lve brachia le vers le 
bord frontal et au r e l èvemen t faible de la va lve p é d o n c u -
laire vers ce m ê m e bord . C o n t o u r subci rcula i re , en vues 
ventra le et dorsa le , modif ié en forme de t r iangle dans la 
par t ie pos té r ieure . G r a n d angle apical . S inus et bourre le t 
larges , débutan t à faible d i s tance des becs . S o m m e t de la 
languet te ne co ïnc idan t j a m a i s avec celui de la coqui l le . 
Interarea ventra le r ecouver t e par l ' i ncurva t ion du c roche t 
dorsa l . Pl is m é d i a n s en n o m b r e m o d é r é , larges , très sur-
baissés , débutan t à faible d is tance des c roche t s . Q u a n d des 
plis la téraux sont p résen ts , ils sont rares et l imités à proxi -
mi té de la c o m m i s s u r e . Tes t épa is . « S p o n d y l i u m » ventra l 
en forme d ' Y . P laques den ta les et den t s cour tes . Cav i t é s 
u m b o n a l e s cour tes et é t roi tes . S e p t u m robus te , lent iculaire , 
m o d é r é m e n t long. P la teau cardinal très cour t , dont la par t ie 
centra le , suré levée et c reusée par un fossé crural profond, 
dess ine avec le sep tum, à l ' endro i t où el le se sépare du 
reste du p la teau cerd ina l , une fourchet te à deux dents ca rac -
tér is t ique. Cru ra longs , en fo rme d ' o v a l e s plus ou m o i n s 
a l longés à leur base et r approchés , sauf dans leur par t ie dis¬ 
tale. 
D e s c r i p t i o n 
CARACTÈRES EXTERNES 
Coqui l l e de taille m o y e n n e à g rande , t rapue , p lus ou mo ins 
for tement b o m b é e et d o n n a n t l ' impres s ion d ' ê t r e éc rasée 
du fait de la conjonct ion des trois carac tè res su ivan ts , 
d ' a i l l eurs c o n n e x e s : le r aba t t ement net de la va lve bra-
chiale et le r e l èvemen t de la va lve pédoncu la i re vers le 
bord frontal, la faible hau teur re la t ive des deux va lves . 
C o m m i s s u r e frontale unipl i ssée . Coqu i l l e très inéqu iva lve , 
la va lve brachia le étant m o d é r é m e n t é levée et la va lve 
pédoncu la i re ayant une hau teu r osci l lant au tour du tiers de 
la hau teur de la coqui l le . En vues vent ra le et dorsa le , 
con tour géné ra l emen t subci rcula i re , m a i s pouvan t s ' en 
écar ter en devenan t soit t r ansversa lement , soit longi tudina-
lement subel l ip t ique; d a n s tous les cas , le contour , en vue 
vent ra le , est modif ié en forme d e t r iangle dans sa part ie 
pos tér ieure . En vue cardinale , contour t ransversa lement mi -
ové à mi-c i rcula i re . Rég ion u m b o n a l e dorsa le souvent — 
donc pas toujours — projetée pos té r ieurement par rappor t 
à la va lve pédoncula i re . C o m m i s s u r e s sai l lantes et t ran-
chan tes . C o m m i s s u r e frontale généra lement très faible-
ment , parfois fa iblement , ondu lée par les plis de faible 
relief. C o m m i s s u r e s latérales s i tuées très bas dans la moi t i é 
antér ieure de la coqui l le . L igne card ina le cour te et ondu lée . 
Courbu re des va lves inversée à proximi té des c o m m i s s u r e s 
pos téro- la téra les . S o m m e t s des valves brachia le et pédon -
cula i re s i tués dans la part ie pos tér ieure de la coqui l le . 
Va lve pédoncu la i re dess inant , en coupe méd iane longi tudi-
na le , une virgule ou une demi-e l l ipse très surbaissée , et, 
en c o u p e m é d i a n e t ransversa le , un arc surbaissé généra le -
men t re levé aux bo rds et l égèrement dé formé par la dép res -
sion du s inus , qu i en est au c o m m e n c e m e n t de son app ro -
fondissement . Malg ré la faible hauteur relat ive de la va lve , 
la région u m b o n a l e ressort c la i rement du fait que les f lancs 
sont plats à légèrement concaves près des c o m m i s s u r e s 
latérales. S inus bien m a r q u é , ne t tement séparé des f lancs, 
peu à m o d é r é m e n t profond et débutant d ' u n e façon pe rcep -
t ible à une faible d is tance du b e c : entre 12 et 2 0 % de la 
longueur de la coqui l le ou entre 16 et 2 3 % de la longueur 
dérou lée de la va lve . S inus s 'é largissant r ap idemen t et 
a t te ignant sa plus g rande largeur — 60 à 68 % de la largeur 
de la coqui l le — à la jonc t ion des c o m m i s s u r e s frontale 
et latérales. Fond du sinus plat à l égèrement convexe . 
Langue t t e peu à m o d é r é m e n t é levée , ne t t ement d é c o u p é e , 
à bords t ranchants et t rapézoïdale . Partie supér ieure de la 
languet te ét irée an té r ieurement et donc j a m a i s t angente à 
un plan vert ical ; son s o m m e t ne coïnc ide j a m a i s avec celui 
de la coqui l le , ma i s occupe une posi t ion var iant géné ra l e -
men t en t re 15 et 28 % de la hauteur compté s depu i s le 
haut . Croche t épa té et ér igé à for tement incurvé , résorbé 
par un petit fo ramen semi-ci rcula i re ; il su rp lombe parfois 
la l igne card ina le et s ' appu ie sur la rég ion u m b o n a l e dor-
sale . Q u o i q u e bien dé l imi tée , l ' in terarea étroite et peu 
é levée est ce lée en g rande partie par l ' incurva t ion du 
crochet . Des p laques del t idiales n ' o n t pas été obse rvées en 
sect ions sér iées t ransverses . 
Va lve brachia le m o d é r é m e n t é levée , dess inant , en c o u p e 
longi tudinale m é d i a n e , une courbe qui est soit proje tée 
l égè rement pos té r ieurement par rapport à la valve pédoncu -
laire, soit t angente à un plan vertical au début , et qui s ' é l ève 
ensui te r ap idemen t et p lus ou moins for tement pour at tein-
dre le s o m m e t de la va lve situé dans la par t ie pos té r ieure 
de la coqui l le ; depuis ce s o m m e t la valve s ' infléchit su ivant 
une droi te ou une courbe très légère vers le bord frontal . 
En c o u p e t ransversale méd iane , la va lve dess ine une d e m i -
el l ipse ou un demi-cerc le l égèrement modif ié par la saill ie 
du bourre le t . F lancs en pente raide. Bourre le t large et b ien 
m a r q u é quo iqu ' i l soit difficile de le d is t inguer des flancs 
dans sa partie pos té r i eu re : il est peu à m o d é r é m e n t é levé 
et débu te à faible d is tance du crochet . S o m m e t du bourre le t 
plat à l égèrement convexe . 
En lisant ce pa ragraphe consacré à l ' o rnementa t ion le lec-
teur doi t tenir c o m p t e du petit n o m b r e de spéc imens à 
notre d isposi t ion et de l 'é tat de préservat ion des plis géné -
ra lement insatisfaisant. Plis méd ians bien m a r q u é s , larges , 
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pla ts -ar rondis et très surbaissés , débutant à faible d is tance 
des c rochets , mais souvent évanescen t s dans la région 
umbona le . Div is ions souvent p résen tes , ma i s ra rement plus 
d ' u n e divis ion dans le m ê m e spéc imen; de ce fait, les plis 
sont de largeur s imila i re et re la t ivement régul iers . N o m b r e 
des plis méd ians peu é levé c o m m e l ' ind ique le c o m p t a g e 
qui a pu être fait dans qua torze spéc imens de l ' e s p è c e - t y p e : 
| : 3 sp.; | : 7 sp.; | : 4 sp. Seule l ' amorce d ' u n à trois plis 
la téraux a été vue près des c o m m i s s u r e s . Il n ' y a pas de 
plis par ié taux. 
Voic i les d imens ions des quat re mei l leurs spéc imens de 
l ' e spèce- type à notre d isposi t ion * : 
Holotype Paratype B Paratype C Paratype D 
USNM USNM USNM USNM 
188410 188408 188409 188407 
L. 28,4 (24,3) 22,9 (20,4) 
1. 28.8 (25,6) 24,2 23,8 
L. déroulée v.p. 37,0 (33,5) 29,0 ? 
h. 18,0 19,6 17,0 (20,1) 
h.v.p. 5,9 6,0 5,9 6,8 
h.v.b. 12,1 13,6 11,1 (13,3) 
L./l. 0,99 (0,95) 0,95 (0,86) 
h./l. 0,63 (0,77) 0,70 (0,88) 
h./L. 0,63 (0,66) 0,74 (0,99) 
Angle apical 114° 111° 115° (115") 
* Signification des abréviations: L. = longueur; I. = largeur; h. = hauteur, v.p. = 
valve pédonculaire; v.b. = valve brachiale. Les parenthèses indiquent une mesure 
approximative prise sur un spécimen abîmé. 
Largeur et longueur ont des va leurs vo is ines . La largeur 
se mesu re à une d i s tance de l ' u m b o ventral ent re 5 3 et 
61 % de la longueur de la coqui l le . Va lve brachia le beau-
coup plus é levée q u e la va lve pédoncu la i re . Ang le apical 
entre 111° et 119°. 
CARACTÈRES INTERNES 
Structure internes et test épais . 
La s tructure interne la plus caractér is t ique de la va lve 
pédoncu la i re est le « s p o n d y l i u m » en forme d ' Y dess iné 
par les p laques denta les et un sep tum méd ian auquel el les 
se jo ignen t et ne laissant entre les deux branches de l 'Y 
q u ' u n e cavi té del thyr ia le rédui te . P laques denta les très 
cour tes , m inces , résultant d ' u n e légère invaginat ion du m u r 
de la valve, qui forme éga lement des cavi tés u m b o n a l e s 
cour tes et é troi tes; dans des cas except ionnels , cet te invagi -
nat ion est te l lement faible qu ' i l n ' y a pas de p laques denta-
les p rop remen t di tes . Anté r ieurement et du côté des dents , 
les p laques denta les , en sect ions sériées t ransverses , ne 
sont plus que des crê tes ou des excro issances robus tes ; par 
cont ras te , le s ep tum m é d i a n épais — parfois très épais -
se maint ient bien après sa séparat ion des p laques denta les . 
Deux ou trois loges, séparées par de fines excro i s sances 
lamella i res du test, se succèdent , en sect ions sériées t rans-
verses , dans la partie effilée de la va lve bordant le de l thy-
rium. Den t s robustes , très séparées l ' une de l ' au t re , légère-
men t ondu lées à leur ext rémi té et cour tes et, de ce fait, 
appara issant et d isparaissant b rusquemen t en sect ions 
sériées t ransverses . C h a m p muscula i re faiblement m a r q u é 
dess inant un ovale légèrement pointu pos té r ieurement ; sa 
largeur est p roche du quart de celle de la coqui l le et son 
bord antér ieur est si tué vers la mi- longueur . 
S e p t u m lenticulaire pos tér ieurement s 'affinant antér ieure-
ment ; la lentille b iconvexe est p lus ou mo ins é p a i s s e : 
géné ra lemen t épaisse , voire très épaisse . Sep tum m o d é r é -
m e n t l o n g : sa longueur varie ent re 11 et 35 % de la lon-
gueur de la coqui l le ou entre 27 et 42 % de la longueur 
dérou lée de la valve brachiale . Plateau cardinal très court , 
c o m p o s é de deux part ies étroi tes et l égèrement c o n v e x e s . 
Part ie centra le du plateau cardinal suré levée au point de 
const i tuer une avancée , parfois très p rononcée , dans la 
va lve pédoncula i re et incisée par un fossé crural profond. 
Fig. 1. - Ilopsyrhynchus iteinus n. gen., n. sp. Début des sections sériées transverses dessinées à l'aide de la chambre claire; les > 
distances, en millimètres, sont mesurées depuis le sommet de l'umbo dorsal. Paratype G. USNM 431309. Les mesures de 
ce spécimen fragmentaire n'ont pas été prises. 
Fig. 2. - Ilopsyrhynchus iteinus n. gen., n. sp. Sections sériées transverses dessinées à l'aide de la chambre claire; les distances, en > 
millimètres, sont mesurées depuis le sommet de l'umbo dorsal. 
A. Paratype G. USNM 431309. Fin des sections sériées transverses. 
B. Paratype H. USNM 431310. Les mesures du spécimen sont: longueur = 23,7 mm; largeur = 28,4 mm, hauteur = 
16J mm. 
C. Paratype I. USNM 431311. Les mesures du spécimen sont: longueur = 22,2 mm; largeur = 25,4 mm; hauteur = 
18,6 mm. 
Fig. 3. - Ypsilorhynchus manetoe (MCLAREN, 1962). Sections sériées transverses dessinées à l'aide de la chambre claire; les distances, t> 
en millimètres, sont mesurées depuis le sommet de l'umbo dorsal. 
A. Topotype A. GSC 94689. Les mesures du spécimen sont: longueur = (2S,5) mm; largeur = (36,8) mm; hauteur = 
28 J mm. 
B. Topotype B. GSC 94690. Les mesures du spécimen sont: longueur = 26,2 mm; largeur = 32 mm; hauteur = 25 j mm. 
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A l ' endro i t où cet te avancée se dé tache du reste du plateau 
cardinal , elle forme avec le sep tum une fourchet te à deux 
dents caractér is t ique et c la i rement vis ible en sect ions 
sériées t ransverses . Les dents de la fourchet te , que l ' on 
peut cons idérer c o m m e des bases c rura les , passent à des 
longs en t ra r approchés ne s 'écar tan t b ru squemen t et forte-
ment que dans leur par t ie d is ta le où ils s ' incurvent légère-
ment . En sect ions sériées t ransverses , les crura p rennent 
la forme d ' a b o r d d ' o v a l e s p lus ou m o i n s a l longés , puis de 
bonne ts phryg iens . Cavi tés g léno ïdes cour tes enser ran t les 
dents . Les empre in tes muscu la i re s dorsa les sont fusiformes 
et peuvent a t te indre 70 % de la longueur de la coqui l le ; 
el les sont for tement m a r q u é e s de part et d ' au t r e du sep tum 
et bo rdées par des crê tes qui ne les en tourent pas complè t e -
men t , ca r el les d ispara issent an té r ieurement avant les 
empre in tes . 
A c c o l e m e n t des va lves , étroit au n iveau de l 'a r t icula t ion, 
évo luan t an té r ieurement en un léger e m b o î t e m e n t marg i -
nal. 
C o m p a r a i s o n s 
Avan t d ' é n u m é r e r les carac tè res semblab les et différents 
des genres Ilopsyrhynchus n. gen et Ypsilorhynchus, r appe-
lons que l ' âge eifelien supér ieur de l ' e spèce - type de ce 
genre , Y. manetoe ( M C L A R E N , 1962), repose sur des obser-
vat ions de plus en plus préc ises . Malg ré la mise de l ' e spèce 
dans l 'Eifel ien par M C L A R E N (1962 , fig. 1, p . 7, p . 79 , p . 
82 , p . 119, p . 122), des conversa t ions avec GABRIELSE 
m ' o n t laissé en tendre que des é tudes nouvel les et plus 
détai l lées — elles feront l 'obje t d ' u n e publ ica t ion par 
GABRIELSE, B L U S S O N & RODDICK ( 1 9 7 3 , pp . 86-90) — 
conduisa ient à penser q u ' e l l e pourra i t se t rouver dans des 
roches du Givet ien inférieur. En conséquence , en fondant 
le genre Ypsilorhynchus, nous avons (1970 , p . 10) m e n -
t ionné un âge eifelien supér ieur ou/e t givet ien inférieur 
pour la part ie de la Format ion Head less contenant Y. mane-
toe. Toutefois , le travail de C A L D W E L L ( 1 9 7 1 , f igure 4 dans 
le texte, p . 24) et les é tudes de LUDVIGSEN & PERRY (1975 , 
p . 90) , basées sur les Brach iopodes , ainsi que cel les de 
CHATTERTON (1978 , fig. 6, p . 179, pp . 180-181) et de 
KLAPPER & JOHNSON (1980 , pp . 409 -410 , table 8, p . 4 2 2 , 
p . 423) , basées sur les Conodon te s , devaient conf i rmer 
l ' âge eifelien supér ieur des couches con tenan t Y. manetoe 
et préciser qu ' e l l e s se t rouvaient dans la Z o n e à Tortodus 
koekelianus. 
Ilopsyrhynchus n. gen . r essemble au genre Ypsilorhynchus 
par tant de caractères que nous avons été encl in à le cons i -
dérer c o m m e un sous -genre de ce dernier . Pour éva luer au 
mieux les s imil i tudes et les différences internes , nous avons 
es t imé nécessa i re de vérifier la cons tance de cer ta ins ca rac-
tères d T . manetoe, déjà i l lustrés par M C L A R E N (1962 , fig. 
22E, p . 78 , fig. 2 3 , p . 80) , en effectuant des sect ions sériées 
(Figure 3) dans deux spéc imens supp lémenta i res en p rove-
nance de la local i té- type. 
Ilopsyrhynchus n. gen. et le genre Ypsilorhynchus ont de 
nombreux caractères en c o m m u n , d o n t : l ' aspec t très iné-
quiva lve ; les commissu res sail lantes et t ranchantes ; les 
flancs ventraux plats à légèrement concaves près des c o m -
missures latérales; le s inus et le bourrelet b ien m a r q u é s 
débutant à une faible dis tance des becs; le sinus peu à 
m o d é r é m e n t profond, à fond plat à légèrement convexe et 
large au front; la languet te t rapézoïdale , ne t tement décou-
pée , à bords t ranchants , dont la part ie supér ieure ne se 
reploie j a m a i s vers l 'arr ière; le s o m m e t de la languet te ne 
coïncidant j ama i s avec celui de la coqui l le ; le bec ventral 
ér igé à for tement incurvé, en contact avec la région u m b o -
nale dorsa le enflée; l ' in terarea ventrale peu é levée , cachée 
en grande partie par l ' incurvat ion du crochet ; le bourrele t 
peu à modérémen t é levé, à sommet plat à légèrement 
convexe , se rabattant fortement vers la c o m m i s s u r e fron-
tale; les plis médians en petit nombre , larges, a r rondis , 
re la t ivement réguliers , débutant près des c roche ts ; 
l ' absence de plis par ié taux; le test épais ; les p laques den-
tales cour tes et minces se jo ignant à un septum robuste 
pour const i tuer un « s p o n d y l i u m » en forme d ' Y ; les dents 
peti tes et cour tes ; le septum épais , modé rémen t long, lenti-
culaire pos tér ieurement , s 'affinant antér ieurement ; le pla-
teau cardinal divisé très peu déve loppé ; les cavi tés g lé-
noïdes courtes ; les crura longs. 
Ilopsyrhynchus n. gen. se dis t ingue du genre Ypsilorhyn-
chus p a r : la taille moins grande; le contour t ransversa le-
ment mi -ové à mi-circulaire en vue cardinale ; le contour , 
en vues ventrale et dorsale , généra lement subcirculaire et 
modif ié en forme de triangle dans sa partie pos tér ieure ; la 
coqui l le mo ins g ibbeuse et moins é levée , donnant l ' impre s -
sion d ' ê t re écrasée; la région umbona le dorsale pas toujours 
projetée pos tér ieurement par rapport à la valve pédoncu-
laire; la languet te moins é levée; la valve brachiale net te-
ment moins haute ; la largeur et la longueur ayant des 
valeurs vois ines , ce qui est l ' except ion dans Y. manetoe; 
l ' ang le apical plus petit; les plis médians encore mo ins 
é levés et at teignant usuel lement un nombre moindre ; 
l ' absence des plis latéraux, qui ne sont qu ' excep t ionne l l e -
ment présents au n o m b r e de un à trois à p rox imi té des 
commissu re s ; le fossé crural plus incisé et plus profond; 
la partie centrale du plateau cardinal suré levée au point de 
const i tuer une avancée parfois très p rononcée dans la valve 
pédoncula i re et dessinant , après s ' en être dé tachée , une 
fourchette à deux dents caractér is t ique et net tement vis ible 
en sect ions sériées t ransverses; les crura moins frêles, de 
forme différente (en gros , ovales plus ou moins a l longés 
dans Ilopsyrhynchus iteinus n. gen. , n. sp., en forme de 
larmes dans Ypsilorhynchus manetoe) et plus écar tés dans 
leur partie distale. 
I I I . - D e s c r i p t i o n d e l ' e spèce 
Ilopsyrhynchus iteinus n. gen. , n. sp . 
Le genre étant monospéc i f ique , la descr ipt ion qui en a é té 
donnée s ' app l ique à l ' e spèce . 
66 Paul SARTENAER 
S y n o n y m i e 
1970 Des formes non encore identifiées du Nevada, mais qui 
pourraient appartenir à l'espèce Rhynchonella (Leiorhyn-
chus) Nevadensis WALCOTT, 1884, dont les types primaires 
ne nous sont pas suffisamment connus, semblent se situer 
dans le genre [Ypsilorhynchus] - P. SARTENAER, p. 10; 
1970 Leiorhynchus castanea - JOHNSON, p. 2086, table 1, p. 2087; 
1970 Leiorhynchus castanea (Meek) (large form) - JOHNSON, p. 
2102, pl. 2, figs. 5-11; 
1974 Leiorhynchus (Ypsilorhynchus) castanea (MEEK) - JOHNSON, 
table 1, p. 52 pp, pp. 58-59 pp, pl. 4, figs. 1-14 (figs. 13, 
14 = figs. 10, 11 in JOHNSON, 1970); 
1978 Leiorhynchus (Ypsilorhynchus) castanea (Meek) - JOHNSON, 
table 1, p. 119; 
1980 Leiorhynchus (Ypsilorhynchus) cf. nevadensis (Walcott) -
JOHNSON in JOHNSON, KLAPPER & TROJAN, p. 86, table 12, 
p. 91 . 
L'espèce ne figure dans la liste synonymique ci-dessus que quand 
elle est nommément citée. Il ne faut pas perdre de vue qu'elle 
est parfois englobée dans la «Zone à castanea», comme c'est le 
cas, par exemple, de la «castanea zone» mentionnée par MURPHY 
(1977, pp. 193-194, fig. 2). 
D e r i v a t o n o m i n i s 
Izéivoç, n, ov (grec, adjectif) = de bois de saule. Le nom a été 
choisi pour évoquer la Crique des saules (Willow Creek), d'où 
proviennent les types primaires de l'espèce. 
T y p e s 
JOHNSON (1970, pl. 2, figs. 5-11, grossissement: x 1,25; 1974, pl. 
4, figs. 1-12, grossissement: x 1,5, figs. 13, 14, grossissement: 
x 1,25) a photographié sept spécimens, dont cinq que nous avons 
mis à sa disposition, et leur a donné les numéros suivants de 
1'« United States National Museum of Natural History », à 
Washington, où ils sont déposés et auxquels nous ajoutons, entre 
parenthèses, leur qualité nouvelle: USNM 188410 (Holotype, Pl. 
4, figs. 8-12 in JOHNSON, 1974, PS loc. WC II 1040), USNM 
157333 (Paratype A, Pl. 2, figs. 5-9 in JOHNSON, 1970, UCR loc. 
4474. USNM loc. 17276), USNM 188408 (Paratype B. Pl. 4, figs. 
5, 6 in JOHNSON, 1974, PS loc. WC II 1040), USNM 188409 
(Paratype C, Pl. 4, fig. 7 in JOHNSON, 1974, PS loc. WC II 1040), 
USNM 188407 (Paratype D, Pl. 4. fig. 4 in JOHNSON, 1974, PS 
loc. WC II 1040), USNM 157334 (Paratype E, Pl. 2, figs. 10, 11 
in JOHNSON, 1970, Pl. 4. figs. 13, 14 in JOHNSON, 1974, UCR loc. 
4474, USNM loc. 17276), USNM 188406 (Paratype F, Pl. 4, figs. 
1-3 in JOHNSON, 1974, PS loc. WC II 1040). 
Les paratypes USNM 431309 (Paratype G, Figures 1, 2A, NEV-
70-9b), USNM 431310 (Paratype H, Figure 2B, NEV-70-9b), 
USNM 431311 (Paratype I, Figure 2C, NEV-70-9b) correspon-
dent à des spécimens sectionnés. Des moulages ont été confection-
nés et accompagnent ce qui reste des spécimens après usure. 
Des moulages de l'HoIotype et des Paratypes B-D, F-I sont 
conservés à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, 
à Bruxelles, où ils portent le n° IG 23388. Le reste du matériel 
se trouve dans la même institution sous le même numéro. 
L o c u s t y p i c u s 
«Willow Creek II section, northern Roberts Mountains, Eurêka 
County», Etat du Nevada, Etats-Unis d'Amérique. 
Cet affleurement a reçu, à l'origine, le numéro UCR 4474 rappe-
lant sa découverte par Michael A. MURPHY de l't/niversité de 
Californie, à /?iverside; les numéros suivants, ajoutés par la suite, 
s'y rapportent également: USNM loc. 17276, USNM loc. 17609, 
PS loc. WC II 1040, NEV-70-9b. Les deux derniers numéros 
correspondent aux récoltes que nous avons faites en 1970. 
Tous les spécimens étudiés proviennent du locus typicus. 
S t r a t u m t y p i c u m 
«Denay Limestone, 1040 feet above the base of the Nevada 
Group.» 
R é c o l t e - E t a t d e c o n s e r v a t i o n 
La conna i s sance de l ' e spèce- type repose sur v ingt -neuf 
spéc imens , dont onze sont ent iers , sept ent iers ma i s défor-
m é s , qua t re p resque ent iers et sept f ragmentai res . L ' é t a t 
d e conserva t ion des spéc imens entiers est satisfaisant, quo i -
q u e les plis surbaissés soient géné ra lemen t difficiles à 
c o m p t e r et à suivre sur toute leur longueur . 
D i scus s ion d e la s y n o n y m i e 
Au cours du moi s de ma i de l ' année 1 9 7 0 , nous avons 
par t ic ipé à une excurs ion organisée dans les « R o b e r t s 
M o u n t a i n s » du N e v a d a centra l par le « C o m m i t t e e on the 
S i lu r i an-Devonian Boundary ». N o u s avons saisi cet te 
occas ion pour récol ter , pendant plus ieurs heures , des fos-
siles à la local i té- type. Au vu du Rhynchone l l ide le p lus 
c o m m u n de ce g i sement fossilifère, et après avoir exécu té 
des sect ions sériées t ransverses dans trois spéc imens , nous 
avons e s t imé qu ' i l appartenai t à un genre nouveau et rejeté 
l ' a ss imi la t ion à Eliorhynchus castanea (Leiorhynchus cas-
tanea à l ' époque ) de JOHNSON. N O U S avons tenté , en vain , 
de rallier ce chercheur à notre façon de voir en lui envoyan t 
les mei l leurs spéc imens dont nous d i spos ions . Confo rmé-
men t à cet te d ivergence de vues , nous avons ( 1 9 7 0 , p . 1 0 ) 
placé l ' e spèce dans le genre Ypsilorhynchus SARTENAER, 
1 9 7 0 et JOHNSON ( 1 9 7 0 , p . 2 0 8 6 , table 1, p . 2 0 8 7 , p . 2 1 0 2 , 
pl. 2 , figs. 5 - 1 1 ) l ' a cons idérée c o m m e une grande forme 
de Leiorhynchus castanea. JOHNSON ( 1 9 7 4 , pp . 5 8 - 5 9 ) s 'es t 
exp r imé de la man iè re suivante sur cette différence d ' o p i -
n ion : 
«One occurrence in the Roberts Mountains area deserves special mention 
because specimens are illustrated from there (PI. 4, Figs. 1-14). This 
locality, at 1040 feet in the WC II section, has yielded a number of 
specimens (especially in the collection of Paul Sartenaer) and have the 
internal structures of Leiorhynchus (Y.) castanea. but which have a different 
profile. Many of these are flatter or are gently more lenticular than speci-
mens occurring in the Woodpecker Limestone, but many, even the best 
preserved specimens, are slightly crushed so that it is difficult to be certain 
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of the original shape of the valves. One specimen, judged to be undeformed 
(PI. 4 , Fig. 4 ) is relatively broader with respect to depth and more rectangu-
lar in outline than specimens common to the Woodpecker Limestone. The 
small differences in morphology between the two forms are clear, but are 
judged here to be due to intraspeciftc variation occurring in response to 
écologie differences. The specimens from the Willow Creek II section 
occur in the same brachiopod fauna at other principal localities discussed 
here. In an exchange of letters in 1 9 7 1 , concerning the specimens from 
Willow Creek, SARTENAER expressed the opinion that they differ from 
Leiorhynchus and that the differences are such that he is inclined to 
establish a new genus for them. To date it has not been possible to solve 
this disagreement. Therefore the reader is asked to examine the photographs 
and draw his own conclusions.» 
Au cours des ans , la posi t ion de cet au teur s 'es t modi f iée 
en se rapprochant de la nôt re , pu i sque , en 1980 (in JOHN-
SON, KLAPPER & TROJAN , p . 86) , il écr i t : 
«Table 1 2 shows L. (Ypsilorhynchus) castanea restricted to 119. This 
excludes the six specimens from Willow Creek II 1 0 4 0 (JOHNSON 1 9 7 4 : 
pi. 4 , fig. 1-14; 1 9 7 8 : table 1) previously assigned to that species. These 
specimens, from the Lower varcus Subzone (ZIEGLER, KLAPPER & JOHNSON, 
1 9 7 6 : table 6 ) , are here tabulated as L. (Y.) cf. nevadensis based on their 
relatively flat pedicle valves; the morphology of these specimens has been 
discussed (JOHNSON, 1 9 7 4 : 5 8 - 5 9 ) . » 
C o m p a r a i s o n s 
Il est imposs ib le de passer sous s i lence Rhynchonella 
(Leiorhynchus) Nevadensis W A L C O T T , 1884, e spèce d ' â g e 
proche ou ident ique, à laquel le , avant d ' avo i r eu l 'occas ion 
d ' e n examine r les types pr imai res , nous avons pensé (1970 , 
p . 10) qu ! ' I lopsyrhynchus iteinus n. gen . , n. sp . «pour ra i t 
appar ten i r» . C e sera aussi , d ix ans p lus tard, la man iè re 
de voir de JOHNSON (MI JOHNSON, KLAPPER & TROJAN , 1980, 
p . 86 , p . 9 1 , table 12), qui appel le Leiorhynchus (Ypsilo-
rhynchus) cf. nevadensis l ' e spèce- type du nouveau genre 
(voir synonymie ) . C o m m e c 'es t hélas ! souvent le cas pour 
les espèces anc iennemen t fondées , le mauva i s choix des 
types pr imai res , ainsi que leur p rovenance s t ra t igraphique, 
voi re géograph ique , incer ta ine, rendent très difficile la 
compréhens ion de Rhynchonella (Leiorhynchus) Nevaden-
sis. P lus ieurs genres — probab lemen t t rois — sont présents 
parmi les treize types pr imai res conse rvés au « U n i t e d 
States Nat ional M u s é u m of Natura l H i s t o r y » à Wash ing ton 
( U S N M 13853) , dont les deux plus g rands seu lement attei-
gnent la taille de peti ts spéc imens de l ' e spèce Ilopsyrhyn-
chus iteinus n. gen. , n. sp. Un de ces deux spéc imens est 
le spéc imen figuré par W A L C O T T (1884 , pl. X I V , figs. 9, 
9a, b ) , que nous dés ignons c o m m e Lec to type , vu que son 
fondateur indique , dans l ' expl ica t ion de la p lanche , qu ' i l 
s 'agi t de l ' « o r d i n a r y type of the spec i e s» . S ' i l est v ra i sem-
blable , sans qu ' i l soit poss ib le d ' e n être cer ta in , que deux 
ou trois des types pr imai res appar t iennent à / . iteinus n. 
gen. , n. sp. , il est, pa r cont re , peu probab le que puisse y 
être rangé le Lec to type , qui a un con tour ar rondi , en vues 
ventrale et dorsa le , c o m m e les autres spéc imens que JOHN-
SON (1974 , table 1, p . 52 , p . 59 , pl . 4 , figs. 15-24) a 
photographiés à l ' occas ion de la descr ipt ion rajeunie qu ' i l 
a donnée de l ' e spèce . 
IV. - Extens ion s trat igraphique et 
répart i t ion g é o g r a p h i q u e de l 'espèce 
Ilopsyrhynchus iteinus n. gen. , n. sp . 
Les couches , dont fait part ie le banc ( W C II 1040 ' ) con te -
nant Ilopsyrhynchus iteinus n. gen. , n. sp. , se t rouvent dans 
la Sous -zone à Polygnathus varcus Inférieure, c o m m e l 'on t 
établi les auteurs su ivan t s : «p re -Taghan i c G i v e t i a n » selon 
JOHNSON (1970 , p . 2086 , p . 2087 , table 1); « s o m e lower 
part of the varcus Z o n e » pour 1'« interval of approx imate ly 
135 feet in which the fauna of the Leiorhynchus castanea 
Z o n e occurs », l ' âge de W C II 9 2 9 ' indiquant « probably. . . 
a lower part of the varcus Z o n e » et celui de W C II 1062 ' 
étant s implement «varcus Z o n e » pour JOHNSON (1974 , p . 
51) ; « lowest part of the varcus Z o n e » pour la «L. castanea 
Z o n e » d ' ap rè s JOHNSON (1975 , p . 647 , text-fig. 1, p . 651) ; 
« L o w e r varcus S u b z o n e » pour les couches de la section 
de « W i l l o w Creek I I» compr i ses entre 9 2 9 ' et 1062 ' se lon 
ZIEGLER, KLAPPER & JOHNSON (1976, p . 115, p . 116, fig. 
3 , p . 121 , table 6) . 
Cet âge a depuis été repris par M U R P H Y & D U N H A M ( 1977 , 
p . 200) et JOHNSON (1977, p . 25 ; 1978, p . 118, table 1, p . 
119), ce dernier auteur considérant l ' Interval le 19, défini 
par lui, c o m m e équivalant à cet te sous-zone (Figure 4 ) . 
Toutefois , JOHNSON (in JOHNSON, KLAPPER & TROJAN , 1980, 
pp . 85-86 , table 12, p . 91) , exclut de Leiorhynchus (Ypsi-
lorhynchus) castanea les «s ix spéc imens from W i l l o w 
Creek II 1040 (JOHNSON , 1970 : pl . 4 , fig. 1-14; 1 9 7 8 : table 
1) previous ly ass igned to that spec ies» , les d é n o m m e L. 
(Y.) cf. nevadensis et les p lace dans l ' In terval le 20 . C ' e s t 
cet interval le qui cor respond à présent à la Sous -zone à 
Polygnathus varcus Inférieure et non plus l ' In terval le 19, 
qui est devenu l ' équivalent de la Zone à P. xylus ensensis. 
Quant à la «castanea Z o n e » , elle comprend , suivant la 
région de la partie centrale de l 'Etat du N e v a d a cons idérée , 
toute la Z o n e à P. xylus ensensis ( «Su lphu r Spr ing R a n g e » ) 
ou la part ie supér ieure de cet te zone ( « S i m p s o n Park Ran-
g e » , « nor thern Rober ts M o u n t a i n s » , « Ante lope R a n g e » ) , 
p lus , dans toutes les régions , la Sous-zone à P. varcus 
Inférieure. Cur ieusement , l ' e spèce Leiorhynchus (Ypsilor-
hynchus) castanea, qui donne son nom à la «castanea 
Z o n e » , n ' e s t p lus ment ionnée que dans l ' In terval le 19 dans 
la table 12 qui indique la distr ibut ion, dans les d ivers 
interval les , des Brach iopodes du Dévonien Moyen et Supé-
rieur de la partie centrale de l 'Eta t du Nevada , ce que ne 
peut just if ier le seul retrait des six spéc imens préci tés de 
la coupe de « W i l l o w Creek I I» . 
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O Fig. 4. - Evolution récente de 1'« intervalle » et de l'âge de la zone appelée «Zone à Leiorhynchus castanea» dans la partie centrale 
de l'Etat du Nevada. 

